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L'Espai capital 
La inaugurado el 24 de maig passat de l'Espai Girones de Sait 
representa la creado de 700 llocs de trebal! directas i de mes 
d'Lin centenar de botigues, i pretén revalorar Tarea metropolitana 
gironina amb una nova embranzida económica i humana. 
L;i vihi de Siilt és un deis 
indrct.s que mes han patic 
les tnuisfonnacions ciiiprc-
sariais i c c o n ó n i i q u c s del 
final del scglc X X a les nos-
tres comarques, ainb el tan-
cament d'empreses p r o v o -
car p e r la c o m p e t e n c i a 
internacional . Per aquesta 
rao , l ' ober tura de l 'Espai 
Girones, realitzada el 24 de 
maig passat peí conselier de 
Goveri iació i Adminis t ra-
c i ó n s P u b l i q u e s , J o a n 
Carretero, i per l'alcalde saJ-
t enc , J a u m e T o r r a m a d é , 
suposa l ' in ten t d ' in jec ta r 
nova forcea al municipi giro-
ní que ha estat, tradicional-
ment, un nucli d'acoUida de 
població immigrant. C o n i a 
most ra de la impor tanc ia 
d'aquest compiex, cal apun-
tar q u e 6 0 . 0 0 0 pe r sones 
varen passar el 28 de maig 
per les seves instahlacions, 
acabades d'estrenar. 
El mult ic inenia C i n e -
box, inaugm-at des d'aquest 
agost, té una superficie de 
4.50Ü metres quadrats, 12 
sales i 2 . 0 0 0 b u t a q u e s . 
Aqüestes xifres donen idea 
do l 'ambició del projecte, 
cncapfalat per la mul t ina-
c ional ho landesa A m s t e -
l l and M D C N V . i q u e 
compta anib la participaciiS 
de 122 botigues i de n o m -
brosos inversors gironins . 
Les places de párquing a m -
b c n a 2 . 5 0 0 v e h i c l e s , i 
rhotel del centre, que es té 
previst Ljiie obii les portes 
l ' any v i n e n t . t indrá 120 
habitacions dobles i el seu 
edifici estará inspi ra t en 
Tanriga fabrica textil C o m a 
Cros . Co in una mena de 
p i c a d a d' u 11s al passa C, 
e n c a r a n t el p r e s e n t . U n 
altre exeniple q u e p o d e m 
trobar és l'empresa Fóram 
Sport, que aplega 68 socis, 
i q u e ven roba esport iva 
a m b la p a r t i c u l a r i t a t d e 
c o m p t a r a m b v e n e d o r s 
que son també esportistes: 
la b o t i g a té 2 0 0 m e t r e s 
quadrats. L'Espai Girones, 
a m b 7 0 0 t r e b a l l a d o r s 
d i rec tes , p e r o mol t s mes 
d ' i n d i r e c t e s , és p o t s e r , 
j u n t a m e n t amb l ' augment 
espectacular de passatgers 
d e l ' a e r o p o r t de V i l o b i , 
un deis exemples positius 
de la renovació e c o n ó m i -
ca de ¡es nostres c o m a r -
ques . Ara noniés cal que 
s'atenni i que . tal i com es 
preven , sigui la punta de 
llan(,"a comercial de Tarea 
m e t r o p o l i t a n a g i r o n i n a . 
sense per aixó perjudicar 
el petic córner^' de botiga 
t r a d i c i o n a l . T o t p l ega t , 
a m b la i n c ó g n i t a o b e r t a 
del T G V i el seu possible 
impacte al territori. 
Moisés de Pablo 
Un mecanisme selectiu 
Han passat de ser el que Narcís Fages de Roma qualificava com una representado de «lo mas florido, 
lo mas granado del país», a saber que avui son vistos sobretot com una representado d'aquelles famí-
lies condemnades a ser historia. Fa anys que Rosa Congost, Enric Saguer, Joaquim M. Puigveri:, Pere 
Gifre i altres historiadors vlnculats a TAssociadó d'História Rural de les Comarques Gironines estudien 
les transfonnacions socials del món de la pagesia. En £/s últíms hereus, un Ilibre col-lectiu, parteixen, 
és dar, deis seus coneixements histories. Parteixen básicament, pero, de trenta-cinc entrevistes i de 
quasi cent hores de gravació amb els hereus deis últims grans propietaris rurals de les nostres comar-
ques, els hisendats. I el resultat és brillant, encara que em costa d'entendre que no hagin volgut perso-
nalitzarenlíe aquests trenta-cinc entrevistats cadascuna de les nombroses citacions textuals que trans-
criuen. Un periodista ho hauria fet; un historiador veig que no, no sé si perqué els historiadors volen arri-
bar a alio que és mes general, partint deis exemples d'alguns testimonis. Jo no sóc historiador, potser 
és per aixó que, vista de prop, la historia és un paisatge pie de matisos i de particularitats, un paisatge 
que vessa pertots costats com aquell codonyerque s'escapava del quadre que volia pintar Antonio 
López a El Sol del membrillo. Al final no se'n va sortir, pero la provatura de López va ser interessant; 
alligonadora i lloable com ho és aquest Ilibre. Potser si, tal com indica Enric Saguer en el próleg ciíant 
Ene Hobsbaswm, estem d'acord a dir que «la memoria es menos un mecanismo de registro que un 
mecanismo selectivo, y la selección, dentro de unos límites, cambia constantemente», comenga a ser 
hora de veure fa vida de cadascú no tant com un testimoni que ens pot ajudar a con-oborar unes hipóte-
sis, sino com una aportado mes que qüestiona en certa manera qualsevol hipótesi. No em sembla, 
d'altra banda, que es pugui dir que no ha de ser també sempre aquest l'objectiu de totes les activitats 
intel-lectuals o artístiques. No m'ho sembla perqué, com hauria de passaramb l'art, la cultura o és viva i 
ho posa sovint tot en qüestló o no es pot escriure en majúscules. 
Xavier Cortadellas 
